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SURAT TUGAS
Nomor39SS /UN16.08.D/PP/2018
Sehubungan dengan surat Sekretaris Jurusan Administrasi Publik nomor : 173
/UN16.08.5.4/PP/2018 tanggal 11 Oktober 2018, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Andalas menugaskan:
No Nama NIP Pangkat/ Gol Jabatan
1 Dr. R ia  A rian y , M .S i 197302132008122001 P en a ta /III/c
K e tu a  Ju rusan  
A d m in is tra s i P ub lik
2 K u sd a rin i, S .IP , M .P A 197308252001122001 P e n a ta /III/c
S ek re ta ris  Ju ru san  
A d m in is tra s i P u b lik
->
J D r. S y am su riza ld i, S .IP , SE , M M 19 7 3 1 2 3 0 1 9 9 3 0 3 1 0 0 2
P e m b in a
T k .I/IV /b
K o o rd in a to r  S2 
A d m in is tra s i P ub lik
4 R o za  L ie sm an a , S .IP , M .S i 1 9 7 9 0 8 1 92005012003 P ena ta /III/c
D o s e n  J u r u s a n  
A d m in is tra s i P u b lik
5 Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si 19 8 6 0 5 1 4 2 0 1 0 1 2 2 0 0 6 P e n a ta  M u d a  
T k .I/III/b
D o s e n  J u r u s a n  
A d m in is tra s i P u b lik
6
M u h am m ad  Ic h san  K a b u lla h , S .IP , 
M .PA
1 9 8 5 0 9 0 4 2 0 0 9 1 2 1 0 0 2
P e n a ta  M u d a  
T k .I/III/b
D o s e n  J u r u s a n  
A d m in is tra s i P ub lik
7 Ilh am  A ld e la n o  A zre , S .IP , M .P A 198509182015041001
P e n a ta  M u d a  
T k .I/III/b
D o s e n  J u r u s a n  
A d m in istrasi P u b lik
8 M isn a r S itr iw an ti, S .A P , M .S i - - D o s e n  J u r u s a n  
A d m in is tra s i P u b lik
sebagai Tim Reviewer dalam acara Temu AdMI dan TEMA PUBLIK II 2018 dengan tema 
Administrator Muda Mendorong Terwujudnya Smart Collaborative Governance dalam 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah“ yang dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Senin -  Jumat, 15-19 Oktober 2018
Waktu : 07.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Auditorium Unand dan Asrama Haji
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
'-'•'c1-'-' Padang, U Oktober 2018
an Miko, M.Si »
196206211988111001
Tembusan:
1. Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP
2. Yang Bersangkutan
